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⑥ 組 織 図
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区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
政府出資金 10,615 0 0 10,615
資本金合計 10,615 0 0 10,615
（４）役員の状況
役 職 氏 名 任 期 経 歴

















資 産 の 部 金 額 負 債 の 部 金 額
流動資産 流動負債
現金及び預金 344 運営費交付金債務 154
その他 15 未払金 148
その他 44
固定資産 固定負債
有形固定資産 9,874 資産見返負債 41
その他 1 その他 3
負債合計 390


























































































































16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
経常経費 1,438 1,218 1,146 1,110 1,144
経常収益 1,415 1,218 1,151 1,116 1,154
当期総利益 -23 0 5 5 10
資 産 10,934 10,697 10,504 10,384 10,233
負 債 341 293 299 361 390
利益剰余金 15 16 5 10 20
業務活動によるキャッシュ・ 10 16 58 106 68
フロー
投資活動によるキャッシュ・ -35 -13 -20 -1 -2
フロー
財務活動によるキャッシュ・ -2 -6 -8 -8 -9
フロー







16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
調査研究事業 14 12 -2 0 0
日本語情報資料収集事業 -7 -8 9 0 0
研修事業 7 -4
国際研究協力事業 0 -3
法人共通 -37 4 -2 5 9





16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
調査研究事業 63 39 8,559 8,392 8,229
日本語情報資料収集事業 38 22 1,097 1,068 1,044
研修事業 6 2
国際研究協力事業 5 1
法人共通 10,821 10,633 848 923 960








16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
業務費用 1,359 1,179 1,094 1,053 1,093
うち損益計算書上の費用 1,438 1,223 1,147 1,111 1,145
うち自己収入 -79 -44 -52 -58 -53
損益外減価償却累計額 47 188 188 188 188
損益外減損損失相当額 0 0 1 0 0
引当外賞与見積額 0 0 0 4 -4
引当外退職給付増加見積額 -36 38 1 -50 -14
機会費用 169 186 170 129 133
(控除)法人税及び国庫納付金 0 0 0 0 0











16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由
収入
運営費交付金 1,321 1,321 1,174 1,174 1,095 1,095 1,129 1,129 1,111 1,111
受託収入 51 55 30 29 20 37 0 49 0 41
版権使用料・ 9 20 7 11 9 10 9 17 9 25
施設等使用料等
計 1,381 1,396 1,211 1,214 1,124 1,142 1,138 1,195 1,120 1,177
支出
事業経費 431 464 408 418 472 423 462 354 456 371 各事業間での調整
受託事業費 51 55 30 29 20 31 0 49 0 41
移転関連経費 187 150 - - - - - - - - （注）
一般管理費 131 128 168 189 59 112 57 101 56 103
人件費 581 622 605 577 573 580 619 593 608 627

























































































































































































































































































・Sano, Motoki and Elizabeth Thomson,"Japanese Folk Tales: text structure and
evaluative expression", Bridging Discourses:ASFLA 2007 online proceedings,
ASFLA 2008年7月
・Sano, Motoki,"The Rhetoric of Editorials: a Japanese case study",Communicating
Conflict,pp.97-118,Continuum,2008年7月
・Maruyama, Takehiko, Makoto Yamazaki, and Kikuo Maekawa,"Statistical sampling
method used in the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese", The


































・Maruyama, Takehiko, Makoto Yamazaki, and Kikuo Maekawa, "Statistical sampling
method used in the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese", 18th
International Congress of Linguists. Seoul, 2008年7月
・Sano, Motoki and Takehiko Maruyama, "Lexical Density in Japanese Texts: classifying
text samples in Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese",35th International
Systemic Functional Congress, Sydney, 2008年7月
・Sano, Motoki,"Lexical Density in Japanese Texts: classifying text samples in
the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ)",Proceedings of
ISFC 35 : voices around the world",pp.359-364,35th ISFC Organizing Committee,
2008年7月
・丸山岳彦「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の設計と構築 Balanced Corpus of






































・Maekawa, Kikuo,"Compilation of the Balanced Corpus of Contemporary Written
Japanese in the KOTONOHA Initiative",Proc. Second International Symposium on





























































・Maekawa, Kikuo,"KOTONOHA: A Corpus Compilation Initiative at the National
Institute for Japanese Language",Proc. 22nd International Conference on the














































































































































































・Asahi, Yoshiyuki,‘Cookbook method’ and koine-formation: a case of the




























・Asahi, Yoshiyuki,‘Endangered Languages and Japanese Language Education in
Sakhalin’ “Proceedings of the FEL XII Twelfth conference of the foundation




・Asahi, Yoshiyuki/Kelly, Stephanie/Roeder, Rebecca, ‘Report on the thirteenth
international conference on Methods in Dialectology, Leeds, England, August






・Asahi, Yoshiyuki, Linguistic features of a Japanese variety in a Japanese
diaspora: an evidence from a Sakhalin Japanese Speaker of Uilta, Toshiro
Tsumagari (ed.) 'Sakhalin no gengo sekai'(Lingusitic world in Sakhalin),






・Yokoyama, Shoichi., & Sanada Haruko, S curve analysis with multiple logistic
regression for language change., GLOTTO THEORY: International Journal of
















・ONISHI, Takuichiro，'Comparing the Distribution of Dialects, Societies and






























・Asahi, Yoshiyuki,‘Endangered Languages and Japanese Language Education in
Sakhalin.’ A paper presented at FELXII Twelfth International conference of
Foundation for Endangered Languages, Fryske Academy, The Netherlands. 2008年9
月
・Asahi, Yoshiyuki, 'Dialect transplantation studies in Japanese context’




・Asahi, Yoshiyuki,‘On the relationship of two Japanese regional koines: Evidence
from Sakhalin and Hokkaido Japanese.’ A paper presented at METHODS XIII
Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, University of
Leeds, UK, 2008年8月
・朝日祥之，阿部貴人「言語生活の現在」，招待講演，韓国国立国語院，2008年7月
・Asahi, Yoshiyuki ‘Dynamism of a real-time change in japanese honorifics :
Evidence from a Japanese city of Okazaki.’ A paper presented at CIL18











・Yokoyama, Shoichi., Asahi, Yoshiyuki., & Sanada Haruko., A Multiple Logistic
Curve Model for a Change in Language in Okazaki City, The 18th International















・Asahi, Yoshiyuki/Kelly, Stephanie/Roeder, Rebecca, "Report on the thirteenth
international conference on Methods in Dialectology, Leeds, England, August





























































































委員長 杉 戸 清 樹 国立国語研究所 所長
委 員 ＊有 森 直 子 聖路加看護大学 准教授
生 坂 政 臣 千葉大学医学部附属病院総合診療部 教授
＊稲 葉 一 人 中京大学法科大学院 教授 （民事訴訟法・紛争解決学）
井 部 俊 子 日本看護協会 副会長
＊生出 泉太郎 宮城県薬剤師会 会長
齋 藤 宣 彦 日本医学教育学会 会長
真 田 信 治 大阪大学大学院 教授（社会言語学）
＊柴 田 実 ＮＨＫ放送文化研究所 主任研究員
＊関 根 健 一 読売新聞東京本社 用語委員会 幹事
土 屋 文 人 日本薬剤師会 副会長
＊徳 田 安 春 聖路加国際病院 聖ルカ・ライフサイエンス研究所臨床実
践研究推進センター 副センター長
鳥飼 玖美子 立教大学大学院 教授（異文化コミュニケーション）
＊中山 恵利子 阪南大学国際コミュニケーション学部 教授（日本語教育）
宝 住 与 一 日本医師会 副会長
＊三 浦 純 一 公立岩瀬病院 医局長
村 田 幸 子 福祉ジャーナリスト
＊矢 吹 清 人 医療法人清愛会 矢吹クリニック 院長
＊吉 山 直 樹 日本プライマリ・ケア学会 理事
新潟県立看護大学 教授 内科医
和田 ちひろ 患者支援団体 いいなステーション 代表
＊徳 重 眞 光 国立国語研究所 理事
＊相 澤 正 夫 国立国語研究所 研究開発部門長
＊吉 岡 泰 夫 国立国語研究所 研究開発部門 上席研究員






















































































































































































































































・Yasuharu Tokuda, Sawako Okamoto, Yasuo Yoshioka, Masao Aizawa, Makiro Tanaka,
Kazuhisa Motomura and Keiko Hayano：The Influence of Medical 「Jargon Mixed
with Foreign Terminology in the Japanese Clinical」，Environment（Internal
Medicine）Vol.47-No.14，2008年7月
・Yasuharu Tokuda,M.D.，Yasuo Yoshioka,PhD，Keiko HayaNo,M.D.et al.（他６名），
Physician’s Use of Local Dialects during Communication with Patients，General








































































































































































































































































































































② 『経済産業省委託 平成20年度基準認証研究開発委託費 汎用電子情報交換環境整備
プログラム 成果報告書別冊 文字対応作業委員会編「文字一覧表」』















































































































に関する指摘（ p.4 ②，p.9（６）及びp.127 事業項目18を参照）を受け，他機関との役割の
見直しを行い，目標を再検討した。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔事 業 費〕運営費交付金 ： 232千円（物件費 232千円）
（２）日本語科学
〔事 業 費〕運営費交付金 ： 1,969千円（物件費1,969千円）
（３）日本語教育論集




























































































Ａ 所刊行物の件数 報告書による公表 35件




























































































































② 創立60周年記念英文概要： An Introduction to the National Institute for
Japanese Language - A Sketch of Its Achievements- Fifth Edition

































































































































































② 創立60周年記念英文概要：An Introduction to the National Institute for Japanese
Language - A Sketch of Its Achievements- Fifth Edition
10年ごとに創立を記念して増補改訂をしてきた An Introduction to the National

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































責 任 者：野山 広（修士課程・博士課程プログラム委員兼任）
担 当 者：植木正裕，福永由佳（以上，修士課程プログラム委員）
金田智子, 宇佐美洋（以上，博士課程プログラム委員）





























































































































































































① 調査研究を効率的・効果的に実施するために, 常勤職員のほか, 客員研究

































































電気使用量 20年度 828,024Kwh （19年度 881,688Kwh， 前年度比△6.1％）
水道使用量 20年度 3,887㎥ （19年度 3,946㎥， 前年度比△1.5％）
ガス使用量 20年度 45,536㎥ （19年度 54,540㎥， 前年度比△16.5％）
とそれぞれ減少した。また，廃棄物の排出量については，平成20年度は12,088kgであり，
前年度（11,855kg）比で2.0％増と大幅な変化はなかった。
単位 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 前年度比
電 気 kwh 1,036,668 846,936 888,931 881,688 828,024 △6.1%
水 道 ｍ３ 4,983 4,330 4,464 3,946 3,887 △1.5%
ガ ス ｍ３ 4,667 67,619 57,147 54,540 45,536 △16.5%
白 灯 油 kl 12 － － － － －






















































































項 目 国 国語研究所
平 均 年 齢 41.1歳 40.1歳







項 目 国 国語研究所
平 均 年 齢 44.8歳 47.0歳









役 職 転 入 転 出
課長補佐 １（東京医科歯科より） １（東京医科歯科大学へ）
係 長 ２（東京大学，東京 １（東京医科歯科大学へ）
医科歯科より）
合 計 ３ ２
② 研究系職員の異動実績
（人）
職 名 在 職 者 新規採用 転出・退職等
研究員(常勤) ４２ １ １※1
任期付研究員 ０







派 遣 先 件 数 内 訳
大学非常勤講師 67 国公立大学33, 私立大学33, その他１
委員会等委員 60 国の機関等９，大学等３，民間団体46，海外２








研 修 の 種 類 件数・参加者数
所内研修会（科研費） １件 31人





















































区 分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
金 額 合 計 12,174万円 8,769万円 16,139万円 23,348万円 24,079万円
（内 訳）
科学研究費補助金 4,691万円 4,646万円 11,356万円 17,806万円 19,069万円
22件 25件 31件 27件 41件
国等の委託費等 5,464万円 2,895万円 1,567万円 1,424万円 1,206万円
4件 4件 2件 1件 1件
博報日本語海外研究者 2,164万円 3,518万円 2,904万円
招へいプログラム事業 － － 1件 1件 1件
版権及び著作権使用料 2,019万円 1,228万円 1,052万円 600万円 900万円














































































































































































































種目 代表者名 課 題 名 ページ
特定領域 前川喜久雄 代表性を有する大規模日本語書き言葉コーパスの構築： ・・・１３７
２１世紀の日本語研究の基盤整備
基盤Ａ 杉戸清樹 敬語と敬語意識の半世紀―愛知県岡崎市における第３次 ・・・１４１
調査―
基盤Ｂ 大西拓一郎 地理情報システムに基づく言語地理学の再構築 ・・・１４２
基盤Ｂ 尾崎喜光 国内地域間コミュニケーション・ギャップの研究 ・・・１４３
―関西方言と他方言の対照研究―
基盤Ｂ 柳澤好昭 コンピュータ利用日本語教育におけるコンテンツと学習 ・・・１４４
の研究―効果と評価の観点から―
基盤Ｂ 野山広 多文化共生社会に対応した言語教育政策の構築に向けた ・・・１４５
学際的研究
基盤Ｂ 金田智子 「生活のための日本語」に関する基盤的研究：段階的発 ・・・１４６
達の支援を目指して
基盤Ｃ 吉岡泰夫 医療コミュニケーションを適切化するポライトネス・ス ・・・１４７
トラテジーの研究と資料の提供
基盤Ｃ 山崎誠 日本語のコロケーションを記述するための統計指標のコ ・・・１４８
ーパスによる検証
基盤Ｃ 山口昌也 学習者の自発的学習と柔軟な運用を考慮した作文支援シ ・・・１４９
ステムの実現
基盤Ｃ 柏野和佳子 辞書用例の記述仕様標準化のための実証研究 ・・・１５０
基盤Ｃ 熊谷智子 三者面接調査における回答者間相互作用のバリエーショ ・・・１５１
ンに関する研究
基盤Ｃ 井上文子 方言談話データベースを活用した表現法の変化に関する ・・・１５２
研究
基盤Ｃ 吉田雅子 明治期国語調査委員会資料と『日本言語地図』『方言文 ・・・１５３
法全国地図』による分布解釈研究
萌芽 尾崎喜光 加齢による社会活動の変化にともなう言語使用の変化に ・・・１５４
関する研究
若手Ｂ 小木曽智信 近代文語文を対象とした形態素解析のための電子化辞書 ・・・１５５
の作成とその活用
若手Ｂ 朝日祥之 樺太方言と北海道方言の言語変容に見られる関係につい ・・・１５６
ての調査研究
若手Ｂ 植木正裕 「外国人にとってわかりにくい日本語」の判断基準に関 ・・・１５７
する研究
若手Ｂ 森篤嗣 日本語学・日本語教育の概念を応用した国語科言語事項 ・・・１５８
の指導法開発
若手Ｂ 和田志子 日本語学習者の語彙力および読解力の発展におけるメタ ・・・１５９
言語的スキルの役割
若手(ス) 宮内佐夜香 近世後期日本語逆説条件表現に関する記述的研究 ・・・１６０
















































































































・Sano, Motoki,"The Rhetoric of Editorials: a Japanese case study", Communicating
Conflict,pp.97-118,Continuum,2008年7月
・Maruyama, Takehiko, Makoto Yamazaki, and Kikuo Maekawa,"Statistical sampling
method used in the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese", The
- 140 -

















































・Shoichi Yokoyama, Yoshiyuki Asahi, and Haruko Sanada. 'A multiple logistic curve
model for a change in languages in Okazaki city’ A paper presented at CIL18
International Congress of Linguists, Korea University, Korea, 2008年7月
・Asahi, Yoshiyuki.‘Dynamism of a real-time change in Japanese honorifics: Evidence
from a Japanese city of Okazaki.’ A paper presented at CIL18 International Congress






















(1)研究打ち合わせ a. GISに関する基礎知識ならびに具体的分析方法の確認，b. GISを利
用する上での問題点の洗い出しと対策を討議した。















・ONISHI Takuichiro,Comparing the Distribution of Dialects, Societies and Environments
































関西→広島市 ：15人 広島市→関西 ：３人
関西→福岡市 ：22人 福岡市→関西 ：２人
























































































































































・Yasuharu Tokuda, Yasuo Yoshioka, Sawako Okamoto, Masao Aizawa, Makiro Tanaka, Kazu
hisa Motomura and Keiko Hayano（2008）The Influence of Medical Jargon Mixed with F
oreign Terminology in the Japanese Clinical Environment，Internal Medicine，vol.47
no.14，pp.1329-1334
・Yasuharu Tokuda, Yasuo Yoshioka, Masao Aizawa, Makiro Tanaka, Kazuhisa Motomura, K
eiko Hayano,他３人（2008）Physicians’ Use of Local Dialects during Communication







































































・Masaya YAMAGUCHI, Masanori KITAMURA: TEachOtherS: A Writing Aid System for Students,


























































































































































































































































・Asahi, Yoshiyuki.‘ Endangered Languages and Japanese Language Education in Sakhalin.’
Proceedings of the FEL XII Twelfth conference of the foundation for the endangered
languages, 63-70, Leeuwarden: Fryske Academy.，2008年9月
・朝日祥之「サハリンの樺太方言における二拍名詞アクセント」『北海道方言研究会年報』85，
42-56，北海道方言研究会，2008年9月
・Asahi, Yoshiyuki. ’”Cookbook method” and koine-formation: a case of the Karafuto
dialect in Sakhalin.’Dialectologia, 2, 1-21. ，2009年3月
・Asahi, Yoshiyuki.‘Linguistic features of a Japanese variety in a Japanese diaspora:
an evidence from a Sakhalin Japanese Speaker of Uilta.’ In Toshiro Tsumagari (ed.)

































































































・Mukoyama, Y. & Wada, Y. 「Contribution by language aptitudes to second language le
arning: Roles of linguistic analysis ability, phonological short-term memory, and




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































附 則 （平成一一年一一月二五日法律第一四一号） 抄
（施行期日等）
１ この法律は，公布の日から施行する。
附 則 （平成一二年一一月二七日法律第一二五号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は，公布の日から施行する。
附 則 （平成一四年二月八日法律第一号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は，公布の日から施行する。

































附 則 （平成一七年七月二六日法律第八七号） 抄
１ この法律は，会社法の施行の日から施行する。








































附 則 （平成一八年一一月一七日法律第一〇一号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は，平成十九年四月一日から施行する。











































































































































































































附 則 （平成一二年五月二六日法律第八四号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は，平成十二年六月一日から施行する。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役 職 員 （平成21年3月31日現在 常勤59名）
役 員 所 長 杉戸 清樹 主任研究員 尾崎 喜光
理 事 徳重 眞光 〃 熊谷 智子
監事(非常勤) 窪川 秀一 研 究 員 朝日 祥之
〃 工藤眞由美 〃 高田 智和
〃 米田 純子
管 理 部 部 長 山本 昌博 言語問題 グループ長 田中 牧郎
総 務 課 課 長(兼務：山本 昌博） グループ 主任研究員 斎藤 達哉
課 長 補 佐 仙波 恵子 〃 三井はるみ
再雇用職員 田島 正幸
総務係 係 長 高山 和男 情報資料部門 部 門 長 熊谷 康雄
一 般 職 員 鈴木美保子 上席研究員 米田 正人
企画評価係 係 長(兼務：仙波 恵子） 資料整備 グループ長 井上 文子
一 般 職 員 新井田貴之 グループ 研 究 員 森本 祥子
人事係 係 長 徳田 浩慈 〃 礒部よし子
会 計 課 課 長 冨澤 広 〃 中山 典子
課 長 補 佐 安保 邦夫 文献情報 グループ長 伊藤 雅光
財務係 係 長 林 哲也 グループ 主任研究員 池田理恵子
一 般 職 員 長谷川 愛 〃 新野 直哉
経理係 係 長 大沼 徹 研 究 員 塚田実知代
一 般 職 員 戸谷 浩士 電話応対 グループ長 山田 貞雄
契約係 係 長(兼務：安保 邦夫） グループ
一 般 職 員 木村 友恵 図書館担当 グループ長（兼務：熊谷康雄）
グループ 一般職員 綱川 博子
研究開発部門 部 門 長 相澤 正夫
上席研究員 吉岡 泰夫 日本語教育基盤情報センター
言語資源 グループ長 前川喜久雄 センター長 柳澤 好昭
グループ グループ長 山崎 誠 主任研究員 嶋村 直己
主任研究員 小椋 秀樹 整備普及 グループ長 野山 広
〃 柏野和佳子 グループ 研 究 員 早田美智子
〃 山口 昌也 用例用法 グループ長 井上 優
研 究 員 小木曽智信 グループ 研 究 員 植木 正裕
〃 小磯 花絵 学習項目 グループ長 金田 智子
〃 丸山 岳彦 グループ 研 究 員 福永 由佳
〃 小沼 悦 評価基準 グループ長 宇佐美 洋




年 歳 出 予 算 科学研究費補助金
度 人 件 費 事 業 費 合 計 件数 交付金額
千円 千円 千円 件 千円
16 586,868 741,285 1,328,153（1,321,035） 20 46,250
17 597,138 583,611 1,180,749（1,173,631） 23 45,850
18 573,261 531,599 1,104,860（1,095,999） 25 107,230
19 616,272 521,290 1,137,562（1,128,524） 22 168,146
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